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Théories et pratiques de l’art en Chine
1 APRÈS une présentation du séminaire et de la méthodologie employée, son contenu a
porté  sur  l’étude de textes  théoriques  chinois  sur  la  peinture  et  la  calligraphie,  en
regard  d’œuvres  en  liaison  avec  la  pratique  effective  de  ces  arts.  L’étude  a  porté
essentiellement sur le traité du XIe siècle de Guo Xi, le Haut message des forêts et des
sources.
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